










観測技術グループ  久保輝広  
1968 年(昭和 43 年)に竣工された白浜海象観測所本館が、2011 年東北地方太
平洋沖地震・津波の発生を受け、隔地観測拠点としての機能確保、ならびに地








   
白浜海象観測所本館         開式の辞 寶所長 
   
式辞 湊理事・副学長         来賓祝辞 井澗白浜町長 
    










   
祝辞 佐藤理事・副学長        乾杯挨拶 巽理事長 
  
   
挨拶 大志万研究連携基盤長         祝賀会の様子 
竣工記念式典と祝賀会には、地元の白浜サニービーチ管理組合や関わりの深
い自治体、漁業協同組合の関係者、本学の理事を始めとする学内関係者、元教











   
エントランスホール          展示スペース 
セミナー室 

















   







    













    
屋上               屋上からの風景(北西方向) 
以上、主な観測所内の各部屋を記載したが、他にも少人数での会議・打ち合
わせが可能な交流ラウンジ、教職員・共同研究者用の各居室、シャワー室など
があり、機能性や利便性、安全性に優れた観測所となっている。 
この白浜海象観測所勤務の技術職員として、観測所の機能維持・保守管理を
徹底し、更なる白浜海象観測所の発展のため、技術支援に努めたい。 
最後に、この度の新営移転に際し、観測所本館施工から引っ越し作業、竣工
記念式典及び祝賀会の企画・運営まで、多大なご尽力やご理解、ご協力をいた
だいた多くの皆様にあらためて深く感謝申し上げ、白浜海象観測所新営移転の
報告とする。 
